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nje u ranim pisanim povijesnim izvorima 13. stoljeca. Mno5tvo nalaza glinenih posu-
da (sl. 1), osobito onih s otisnutim Zigovima na ruikama ili dnu, nesumnjivim znaci-
ma majstora loncara, govore o postojanju intenzivnog importa odnosno trgovine s
germanskim prostorom (radionice u Bedu) sredinom 13. stoljeca, kada ie trgoviSte
Nedeli56e, s kojim moZemo poistovjetiti Gradiste na Trnavi, bilo u posjedu hrvat-
sko-ugarskog kralja Bele lV.
ArheoloSka iskopavanja sustavnog tipa, koja ce trebati organizirati u narednim go-
dinama na srednjovjekovnom gradi5tu Nedeli6ie, moii ie dati tek dio odgovora na
brojna pitanja koja se nameiu u vezi s proSloSiu ovog naselja. Jedno od tih pitanja
bilo bi kada je prekinut Zivot naselja na rijedici Trnavi i kada su stvoreni uvjeti za
niegov nastavak na desnoj obali rijeke unutar granica dana5njeg naselja Nedeli5ce.
Nadalle, utvrclivanje lokacije sinhronog groblja moci 6e se sprovesti takotler arheo-
lo5kom metodologijom, koja je zahvaljujuci entuzijazmu i interesu mjeStana Mjesne
zalednice Ne-deli5ce, te suradnji Muzeja Medimurja 
- 
Cakovec i SIZ-a u oblasti kul-
ture opcine Cakovec postala u ovoj sredini, iini se, potrebom i praksom.
Naposljetku valja naglasiti da le potkraj 1984. godine u prostorijama Mjesnog
ureda NedeliSie organizirana vrlo atraktivna i suvremeno koncipirana tematska iz-
lozba 
"Nedelisie '84 - rezultati pokusnih arheoloskih istraZivanja", koja je kod mje-
Stana naiSla na veliko razumijevanje i interes.
BlljeSke:
1. Pokusnim arheoloskim iskopavanjem sondainog karaktera rukovodio 1e mr Zeljko Tomiiie. U radu
eklpe sudjelovala je i grupa geodeta pod rukovodstvom Vladimlra Braeida, dipl. ing. geodezije iz eakovca,
brojni entuzijasti * dobrovoljci I 4 fizieka radnika za teze fiziCke poslove. Terenskom radu prisustvovala je
lvana PetriS iz eakovca, student arheologije. Radovi su trajali u vremenu od 16. do 26. srpnja 1984. godine,
leljko Tom idic, Muzej Metli murja ea kovec
REZULTATI POKUSNIH ARHEOLOSKIH ISTRAZIVANJA KRAJ
DVORISEA U MEDIMURJU
Potkraj listopada 1984. godine arheoloSka ekipa Muzeja Medimurja 
- 
eakovec
pod rukovodstvom autora ovih redaka organizirala je, u trajanju od desetak dana,
uspjeSna pokusna arheolo5ka istraZivanja sondaZnog karaktera na lokalitetu Gra-
diSie nedaleko sela DvoriSie u blizini TurdiScal. Financijska sredstva,za ova istra-
Zivanja osigurala je Samoupravna interesna zajednica kulture opiine Cakovec. Bilaje to ujedno posljednja arheoloSka akcija kojom je okondana vrlo plodna sezona
istraZivanja kulturno-povijesnog nasljecla Meclimurja.
Tijekom pokusnih sondiranja nizinskog utvrclenja, u narodu poznatijeg pod razli-
ditim toponimima (Gradi5ie, Selsko, Popovski dvor, Potonula crkva), podele su se
ocrtavati prve, joS nedovoljno jasne konture Zivotnih odnosa ovog dijela meclurije-
dja Mure i Drave u tzv. tamnim stoljeiima srednjeg vijeka, tocnije ranofeudalnog
razdoblja. Naime, paZnlu arheologa vei dulje vrijeme privladilo je pravilno oblikova-
no kruZno gradiSte locirano neposredno na sutoku starog korita rijecice Trnave i
obliinjeg Crnog potoka, koje je svojim tlocrtom, dispozicijom i sustavom obrambe-
nih elemenata ukazivalo na ranofeudalno razdoblje. Ovakova kruina gradiSta, bolje
reieno utvrcleni zbjegovi, prulala su u nemirnim vremenima relativno sigurnu za5ti-
tu za stanovni5tvo okolnih sela, koja su oiito gravitirala tom ranom obliku srednjo-
vjekovnog naselja tadaSnjeg Meclimurja.
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Neposrednim arheoloSkim zahvatom koji se sastojao u otvaranju tri ovece po-
kusne sonde ukupne povrSine oko 30 m2 poludeni su vrlo dobri rezultati. Naime,
pokretni arheolo5ki nalazi zatedeni u sondama, uz one nepokretne koje predstavlja-ju elementi fortifikacije gradiSta, doprinijeli su stvaranju jasnije predodZbe o ovom
naselju. Tipolo5kom valorizacijom pokretnog inventara moZe se ustvrditi, da je Zivot
u GradiSiu bujao u vremenskom rasponu od, iini se, svrSetka 11. do prijelazaiz13.
u'14. stolje6e. Ovoj dataciji u prilog govore relativno brojni ulomci glinenih posuda
ukra5enih karakteristicnim nizovima horizontalnih valovnica ili sitnim kvadratnim
ubodima, dio staklenog pehara, metalni nalazi (potkove), dijelovi podova, bodnih sti-jena nastambi, kao i triju ognjiSta. Kuini maz od ispecene gline s jasno vidljivim
otiscima pruia docarava izgled nastambi unutar kruZnog centralnog naseobinskog
platoa gradiSta. U sondama su otkrivena i tri kruZna ognjiSta ali i jasno uoiljivi tra-
govi gara, kao rezultata gorenja, bolje redeno polara, koji je vjerojatno prekinuo 2i-
vot u utvralenju. Samo naselje, bolje receno utvrclenje, bilo je oko centralnog naseo-
binskog dijela opasano dvostrukim koncentridnim opkopima koje je nekada ispunja-
vala voda iz starog korita Trnave. Pristup ovoj omanjoj nizinskoj ranofeudalnoj utvr-
di bio je, radi okolnih modvara i visokog vodostaja hirovite Mure, koja je dosezala
do tvralave, mogui samo sa jugozapadne strane. Na tom mjestu pristup je branilo
trapezoidno povi5enje, koje je nekada takoder bilo utvrcleno. Na taj nadin ovo je
utvrclenje s drvenom palisadom i sustavom vodenih i zemljanih prepreka predsta-
vljalo relativno siguran otok. Plodno agrarno zalecle, uz obilje ribe i krupne divljadi
(jeleni, veprovi i sl.) iz modvarnih revira i bogatih vodotoka Trnave i Mure, osigura-
vali su povoljnu Zivotnu osnovu za nastanak utvrtlenog naselja, prema kojem je su-
sjedno selo Dvori5ie, cini se, kasnije dobilo i ime.
Sredujuii dojmove s ovogodi5nih istra2ivanja lokaliteta Gradi5ie kod DvoriSia,
moZe se pretpostaviti, da su, zahvaljujuii arheolo5koj metodologiji, otkriveni ele-
menti ranofeudalnog utvrclenja, koje se, na osnovi prvih pisanih izvora o Medimurju
iz ranog 13. stoljeia, moZe najvjerojatnije poistovjetiti sa sjedistem plemiia Doma-
5a, po kojem je kasnije susjedno selo nosilo i ime. PiSu6i o Medimurju jo5 daleke
1906. godine madZarski istraZivai povijesti Gyula Forster2 spominje u Doma5incu
"Kereszturykast6ly" rn;sls6; pri tome vrlo vjerojatno na zemljano GradiS6e uz stari
tok Trnave u neposrednoj blizini sela DomaSinca. U buduinosti valja se nadati da
6e istraZivanja lokaliteta kraj sela Dvori5ia dati odgovore na poneka od brojnih pi-
tanja koja se name6u. Medutim, jedno je sigurno. OvogodiSnja, doduSe kratkotraj-
na, iskopavanja na Gradi5iu dala su i druge pozitivne rezultate. Naime, zahvaljujuii
vrlo uspjeSnoj suradnji s Osnovnom Skolom DomaSinec, uienici ove Skole u vrije-
me istraZnih radova s velikim interesom pratili su rad arheolo5ke strudne ekiDe.
Nakon odr2anih nastavnih satova povijesti u Zivo na samom lokalitetu ucenici su
uzeli aktivnog uce5ia u istraZivanjima, upoznajuci i na taj nacin svoj uZi zavicaj i
njegovu interesantnu proSlost. Treba se dakle i u perspektivi nadati, da ce arheolo-
Ska lopata na dnevnu svijetlost iznijeti jo5 mnoge ostatke iz, cini se, bogate arheo-
lo5ke ba5tine lokaliteta GradiSie krai sela Dvori56e.
BiljeSke:
1. Pokusna arheoloska iskopavanja na lokalitetu Gradisie kraj Dvorisia organizirana su u vremenu od
15. do 26.10.1984. godine. Badovima je rukovodio mr Zel1ko Tomiiii, koji je pribavio svu tekstualnu, grafii-
ku i fotografsku dokumentaciju. Povremeno je fotografske usluge obavljao Robert Kuhar, fotograf Muzeia
Medimurja 
- 
eakovec. Za teie lizieke radove angazirana su detiri fizidka radnika a u radu su povremeno
sudjelovala i tri razreda Osnovne Skole Domasinec.
2. A. Horvat, Spomenici arhitekture ilikovnih umjetnosti N,iledimurja, Zagreb, 1956, biljeSka broj 100.
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